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OKROGLA MIZA 
"Celostna obravnava pomoCi 
starejSim" 
29. januarja 2002 je v Cankarjevem domu v 
Ljubljani potekala okrogla miza z naslovom 
"Celostna obravnava pomoci starejsim ", ki jo 
je organiziralo Slovensko zdruzenje za 
dusevno zdravje (SENT). 
Pogovor se je price) ob 17. uri. Okroglo mizo 
je oblikovalo sedem izvajalcev pod vodstvom 
moderatorke Darje Dolenc. Pogovora se je 
udelezilo 50-60 ljudi. Vecina udelezencev 
okrogle mize so bili starostniki. Okrogle mize 
so se udelezili na pobudo oglasa v dnevnem 
casopisu, kjer sem ga tudi sama zasledila, ali 
na povabilo, ki ga je Slovensko zdruzenje za 
dusevno zdravje poslalo starostnikom. 
IN 0 CEM JE TEKEL POGOVOR? 
V casu, ko ves svet povelicuje mladost, 
zdravje in Iepoto, si tudi starejsi zelijo cim 
dlje ostati mladi in neodvisni od pomoci 
drugih. Vendar sprejeti svojo starost in ziveti 
z njo usklajeno, je "zdravo" izhodisce, na 
katerem temelji spoznanje, da je zivljenje v 
vseh obdobjih, torej tudi v starosti, smiselno. 
Na staranje druzbe se moramo odzvati in 
primerno pripraviti. Starejsi so poleg mladih, 
zensk in invalidov marginalna skupina. 
Pogosto omenjamo demokraticno druzbo. 
Dosezemo jo Iahko Ie, ce so vsi ddavljani 
enakovredni ljudje in ce nihce ni 
diskriminiran zaradi spola ali starosti, ampak 
skrbimo za polnomocno zivljenje vseh ljudi 
(Krajnc, 1992). 
Ob upokojitvi iz nasega zivljenja odidejo tako 
sodelavci kot sefi in starostnik si mora 
zgraditi novo socialno mrezo, se povezati z 
novimi ljudmi in skupinami, ki jim bo lahko 
pripadal. Tudi starostnik potrebuje ljudi, s 
katerimi se Iahko veseli, krega, jezi, tolazi ... 
(Krajnc, 1992). Starejsi so po upokojitvi 
potisnjeni v pasiven polozaj odvisnosti od 
drugih, za druzbo so odpisani. Neugoden 
polozaj starejsih pa je pogosto posledica 
stereotipov. 
Dejstvo je, da delez starejsega prebivalstva 
narasca povsod po svetu, druzbe se starajo. 
Delez upokojencev bo v Sloveniji kmalu 
predstavljal eno cetrtino prebivalstva. To je 
pokazatelj, da starostnikov nikakor ne smemo 
odrivati med socialno izlocen del populacije, 
temvec jih Cim uspesneje vkljuciti v druzbo 
ali jim nuditi kakrsnokoli pomoc, ce jo 
potrebujejo. 
Ker starost postaja vse pomembnejsi pojav v 
druzbi, je potrebno aktivno razvijati oblike 
pomoci starejsim. Posebni 
izobrazevalni programi v 
domovih za starejse 
spodbujajo interese za 
dnevne vesti, novosti v 
okolju, tekoce dogodke, 
hkrati pa je naloga teh 
programov, da med ljudmi 
razvijajo psihodinamiko, 
pospesujejo povezovanje v 
Na staranje 
druibe se moramo 
primerno odzvati 
taka posamezniki 
kot tudi sirse 
druibeno okoije. 
male intimne skupine oskrbovancev in 
pomagajo, da se posamezniki lazje 
prilagajajo novi zivljenjski situaciji, tezki 
telesni bolezni, da premagajo strah pred 
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koncem in tako ohranijo svoje psihicno 
ravnotezje (Usenicnik, 2000). 
Pomembno je starostniku omogociti, da se v 
druzbi pocuti varnega in ne ogrozenega. 
Oblika pomoCi, ki deluje po Sloveniji, so 
sluzbe za pomoc na domu, ki delujejo pri 
------------....;..., centrih za socialno delo. Ta 
Delei upokojencev oblika pomoc1 je zelo 
predstavija skoraj priljubljena tudi zato, ker je 
Cetrtino prebiva{- pri Slovencih prisotna velika 
navezanost na lastni dom. 
stva Slovenije. Kljub temu, da bi starostnik 
potreboval intenzivno nego, 
se tezko loci od svojega stalnega prebivalisca, 
kjer je prezivel v glavnem celo zivljenje. 
Poleg tega pa bi bila sprememba, ko bi v 
starosti zamenjal svoj zivljenj ski prostor, zanj 
prevec stresna. V ddelah v razvoju gre za 
kriticno pomanjkanje institucionalne 
infrastrukture in zastavlja se vprasanje, ali 
bodo druzine lahko zagotavljale skrb za 
starejse, kot so to pocele nekoc. Vsekakor je 
prehod od doma v institucijo velika 
sprememba za vsakogar in jo je treba sprejeti. 
Kljub vsemu pa si 16 odstotkov starostnikov v 
Sloveniji zeli v dom za ostarele. 
Druge oblike pomoci, ki delujejo po 
Sloveniji, so se drustva upokojencev, pomoc 
na daljavo, dnevni centri, varovana 
stanovanja, domovi za starejse . . . 
Vesna Kopac 
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